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Peningkatan obesitas pada wanita di Indonesia menunjukkan kurangnya kesadaran 
akan pentingnya Kesehatan. Peningkatan tersebut dikarenakan kurangnya 
olahraga dan motivasi dalam bertindak. Fitness yang menjadi bagian olahraga 
juga dianggap memiliki persepsi yang salah dimasyarakat. Banyak mitos seputar 
fitness yang menganggap fitness adalah olahraga angkat beban, namun nyatanya 
tidak seperti itu. Sehingga, Penulis ingin membuat perancangan kampanye sosial 
tentang fitness untuk wanita yang memiliki usia 18-24 tahun yang bertempat 
tinggal di Jabodetabek dan memiliki kecenderungan untuk tidak berolahraga dan 
memiliki persepsi yang salah tentang fitness. Luaran dari kampanye ini media 
utama yang berupa website yang dikhususkan untuk penggunaan secara mobile 
dan media sekunder seperti website PC, merchandise, sosial media, dan poster 
digital. Nama kampanye ini adalah Fitoo yang merupakan gabungan kata fit dan 
together, dimana misi kampanye ini adalah untuk menunujukan kebersamaan 
antar wanita untuk termotivasi untuk menjadi lebih sehat dengan cara fitness. 
Kata kunci : Fitness, Obesitas, Motivasi, Persepsi, Kesehatan, Wanita, olahraga 




Increasing women’s obesity in Indonesia shown that there is lack of awareness of 
health. The escalation of obesity is because lack of exercise and motivation to act. 
It is shown that fitness as a part of physical activity and exercise too got wrong 
perception in the society. Many myths revolve and the popular one is if you are 
doing fitness your body may be bulked up and it is not true. So, the writer here 
wanted to design social campaign about fitness for woman to encounter that 
problem. The targets are for woman in the age of 18 – 24 years old, located in 
Jabodetabek, and have tendency to not exercise and had wrong perception of 
fitness. Outcome of this campaign is a mobile website as the main media and the 
secondary media are PC website, merchandise, social media, and digital poster. 
The name of this campaign is fitoo, the words are combination of the word fit and 
together. The mission here is to show the sisterhood as they get motivated to 
become healthier with fitness. 
Keywords: Fitness, Obesity, Motivation, Perception, Health, Woman, 
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